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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
Pada bab ini dikemukakan tentang simpulan dan rekomendasi yang diperoleh 
berdasarkan temuan dan pembahasan. Adapun simpulan dan rekomendasi tersebut 
sebagai berikut. 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Metode bermain peran format bebas efektif untuk meningkatkan kemampuan 
menulis cerita pengalaman pribadi. Siswa di kelas eksperimen mengalami 
peningkatan kemampuan yang signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. 
Kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan menggunakan metode 
bermain peran format bebas mendapatkan N-gain sebesar 0,32 sedangkan 
kelas kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan mendapatkan N-gain sebesar 
0,02. 
2. Metode bermain peran format bebas efektif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif. Siswa di kelas eksperimen mengalami peningkatan 
kemampuan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Kelas 
eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan menggunakan metode 
bermain peran format bebas mendapatkan N-gain sebesar 0,16 sedangkan 
kelas kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan mendapatkan N-gain sebesar 
0,01. 
  
B. Rekomendasi 
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisis penelitian, metode 
bermain peran format bebas dapat membantu untuk mengembangkan imajinasi 
dan mendapatkan ide dalam menulis. Peneliti berharap penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan guru pada khususnya.  
Hasil penelitian ini semoga menjadi bahan perbandingan untuk penelitian 
selanjutnya berkaitan dengan penggunaan metode bermain peran format bebas. 
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Dengan demikian metode bermain peran format bebas dapat digunakan secara 
efektif baik dari segi proses maupun pembelajarannya sehingga pada penelitian 
selanjutnya dapat memperoleh hasil yang positif untuk meningkatkan kemampuan 
menulis cerita pengalaman pribadi dan berpikir kreatif.  
Sebagai tindak lanjut dan masukan dari hasil penelitian ini, berikut peneliti 
kemukakan beberapa rekomendasi dengan harapan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 
 
1. Bagi guru 
Metode bermain peran format bebas dapat dijadikan alternatif metode 
pembelajaran dan dapat diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan terutama kemampuan menulis cerita pengalaman pribadi dan berpikir 
kreatif. Namun, dalam hal ini guru harus memperhatikan: 
a. Tema atau judul. Guru harus memberikan tema yang sesuai dan efektif 
kepada siswa sebagai pembatas agar siswa tidak bermain di luar dari alur 
cerita dan mempunyai gambaran mengenai proses bermain peran, 
meskipun bermain peran yang dimainkan adalah format bebas. 
b. Waktu. Guru harus memperhatikan waktu saat proses pembelajaran 
dengan menggunakan metode bermain peran format bebas, karena proses 
bermain peran akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama jika 
siswa tidak juga mendapatkan ide dalam memerankan suatu tokoh dalam 
cerita. 
 
2. Bagi Kepala Sekolah 
Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah diharapkan memberikan 
motivasi kepada guru agar guru dapat lebih kreatif dalam menyiapkan proses 
pembelajaran. Guru diberikan motivasi agar menggunakan metode pembelajaran 
yang bervariasi serta menyenangkan, misalnya dengan menggunakan metode 
bermain peran format bebas yang mudah untuk dikuasai serta tidak menggunakan 
alat atau bahan yang susah untuk digunakan.  
